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Аннотация. Исследование направлено на изучение представление особенностей 
времени у наркозависимых людей, что помогает ответить на вопрос о предпосылках к развитию 
зависимости и о способах реабилитации этих людей, которые будут направлены на ремиссии. 
У людей с зависимостью наблюдается более негативное прошлое, целеустремленность 
порядком ниже, нежели у человека без зависимости, также они ориентированы на жизнь 
«сейчас» и в большей степени имеют желания, направленные на помощь всего человечества.  
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Abstract. The study is aimed at studying the presentation of the characteristics of time among 
drug addicts, which helps to answer the question about the prerequisites for the development 
of dependence and about the ways of rehabilitation of these people who will be sent for remission. 
People with addiction have a more negative past, a sense of purpose is much lower than a person 
without dependence, they are also focused on life “now” and have a greater desire to help all 
of humanity.  
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Категория времени является универсальным понятием, которое в свою очередь 
занимает немалое во всех дисциплинарных комплексах место: как в естественных 
и математических, таки и в социально-гуманитарных. Все сферы деятельности человека 
соприкасаются со временем, поскольку ритм развития общества способствует свою 
организацию в пространстве с цветом временных рамка. Человек понимает эту проблему 
времени, которая находит выражение в качествах личности, влияющих на поведение каждого 
из нас. Изучение данной темы на наркозависимых людях поможет понять способы решения 
и выход из зависимостей, основываясь на временную прерогативу и влияние самого времени 
на человека. Ведь в последние годы эпидемия наркомании, которая охватила Россию, 
представляет собой опасность не только для отдельного индивида, но и для всего здоровья 
нации.  
К этому выводу пришли, в связи с тем, что увеличилось количество людей больных 
наркоманией по последним данным Министерства Здравоохранения в России зарегистрировано 
500 тыс. наркоманов. Однако эксперты считают, что их количество приближается к 3,5 
миллионам. Проблема усугубляется еще риском заражения различными инфекциями, включая 
СПИД, которые могут происходить в связи с тем, что наркоманы пренебрегают элементарными 
гигиеническими требованиями.  
Реализация рекомендаций, полученных на основе проводимых исследований, позволяет 
говорить о том, что узкое изучение временных представлений личности наркозависимых лиц 
дает возможность получить конкретные рекомендации для реабилитации. Также в рамках 
исследования можно понять как повлиять на изменений его поведения в социуме, что, 
несомненно, отражается на однонаправленности реабилитационных мероприятий. 
Цель исследования: изучение особенности восприятия времени у молодых людей 
с наркозависимостью.  
Объект исследования: восприятие времени у молодых людей.  
Предмет исследования: специфика восприятия времени у наркозависимых молодых  
людей. 
Гипотеза исследования: Наркозависимые молодые люди ориентированы на настоящее, 
при этом не имеют склонности к постановке целей и планированию будущего.  
Научная новизна исследования состоит в том, что было рассмотрено представление 
времени у наркозависимы и выявлено в какой временной период оно направлено и как это 
может повлиять на лечение. 
Экспериментально-психологические методы: опросник временной перспективы Ф. 
Зимбардо (Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), Методика неоконченных предложений 
Ж. Нюттена для исследования временной перспективы (адаптация Н. Н. Толстых), «Отношение 
к жизни и смерти» И.Ю. Кулагиной, Методика оценки самоорганизации деятельности. 
Характеристики выборки исследования: в исследовании приняли участие две группы 
(наркозависимые и группа нормы). Группу нормы составляют 12 человек в возрастном 
диапазоне от 25 до 30 лет, которые не состоят в браке и имеют постоянное место работы. Группа 
зависимых также состоит из 12 человек в возрастном диапазоне от 25 до 35, некоторые из них 
безработные, остальные имеют непостоянный заработок. Срок употребления наркотических 
веществ от 3 до 5 лет, 10 человек из группы употребляют синтетические вещества, 2-ое – 
героин, гашиш. Никогда ранее никто из группы зависимых не находился на реабилитации, 
данные удалось собрать при аресте.  
Анализ результатов исследования показал, что существуют значимые различия между 
группами наркозависимых и контрольной группой в отношении к своему будущему (p=0,001), 
ориентации на настоящее (p=0,005), восприятие настоящего времени (p=0,017), ориентация 
на всю жизнь в целом (p=0,012), отношение ко всему человечеству (p=0,007) и значимость 
профессиональной сферы (p=0,003). Также было выявлено, что негативное прошлое 
у наркозависимых на более высоком уровне, нежели у группы нормы. Что в свою очередь 
отражает общее пессимистическое, негативное отношение к прошлому. Также это 
предполагает травму, боль либо сожаление нанесенное в детстве. Возможно это связанно 
с психологическими травмами или негативных реконструкций положительных событий. 
А в свою очередь позитивное прошлое у наркозависимых было ниже в большем числе людей. 
Что означает не имение теплых и сентиментальных отношений по отношению к прошлому. Нет 
ностальгического отношения или позитивной реконструкции не наблюдается. Также это 
показывает отсутствие сфокусированной временной перспективы. Не хватает фокуса 
на направленного на цели (см. рис. 1). 
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 Рис.1. Исследование временной перспективы 
 
Позитивное прошлое у наркозависимых по сравнению с контрольной группой 
практически не выражено (p=0,001), что означает неимение теплых и сентиментальных 
отношений по отношению к прошлому, нет ностальгического отношения или позитивной 
реконструкции (p=0,014). Однако упоминание прошлого наблюдалось в небольших 
количествах только у группы наркозависимых молодых людей. Кроме того, у них выявлено 
отсутствие сфокусированной временной перспективы, фокуса, направленного на цели 
(p=0,024). Отношение к смерти в группах, приблизительно равняется у всех к нейтральному, 
что говорит об амбивалентном отношении, которое является противоречащим, то есть 
зависимость не оказывает своего влияния на данный вид отношений (см. рис. 2). 
 
Рис. 2. Отношение к смерти. 
 
 Целеустремленность у группы наркозависимых на 25% ниже нормативного значения, 
что не характерно для группы нормы (p=0,007). Данный факт характеризует наркозависимых 
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как людей, которым сложно прикладывать волевые усилия для доведения начатого дела до его 
логического завершения, и они склонны отвлекаться на посторонние дела.  
Ориентация на настоящее у группы нормы в 34% ниже и лишь в 8% выше средних 
баллов, что в группе наркозависимых отражается в обратной динамике, так наоборот выше 
средних баллов 50%, а ниже 25% (p=0,002). Людей с высокими баллами, которых больше 
во второй группе можно охарактеризовать как людей, способных в большей степени 
фокусироваться на том, что происходит здесь и сейчас, нежели переживать другие временные 
прострации, кроме настоящей. Особую ценность и значимость имеет для них нынешнее время 
и происшествия. Наркозависимые направлены на настоящий момент, что уже неоднократно 
подтверждалось. А в свою очередь группа независимая имеет небольшое свойство планировать 
на день/неделю/месяц/год, что показывает большее стремление к постановке целей. Достаточно 
интересен и тот факт, что упоминание прошлого наблюдалось в небольших количествах только 
у группы зависимых людей, что вероятно связанно с их сожалениями (p=0,038). Помимо 
прочего больший вклад во внесение изменений всего человечества хотели бы внести именно 
люди с зависимостью, поскольку люди без нее в основном были зациклены на себе 
и на происходящем в их и их ближайшего окружения жизнях (p=0,027). У наркозависимых 
меньше мотивации. Также наркозависимые почти в два раза чаще писали о желании обладать 
какими-то определенными жизненными, человеческими качествами, которых, по их мнению, 
нет в них на данный момент, чего нельзя сказать о группе нормы. Ориентация на будущее (rs=-
0,456 при p<0,05) и планирование всей жизни в целом (rs=-0,619 при p<0,01) более характерно 
женщинам в обеих группах. Ориентация на обладание новыми личностными качествами 
(rs=0,473 при p<0,05) свойственно наркозависимым мужчинам. Группа нормы более 
ориентирована на настоящее (rs=0,410 при p<0,05). 
Таким образом, молодые люди с наркозависимостью более склонны ориентироваться 
на настоящее время, имеют меньшую самоорганизацию, нежели группа нормы. Проблемы 
с зависимостью могут быть обусловлены проблемами с психологическими травмами 
в прошлом или негативными реконструкциями воспоминаний. Наркозависимые больше 
склонны ориентироваться и ставить в приоритет профессиональную сферу. 
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